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16 CHOROBY STRUKTURALNE SERCA
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
 Trafi a w Państwa ręce kolejny numer nowej „Kardio-
logii Inwazyjnej”. Zgodnie z zapowiedzią z poprzed-
niego numeru w dziale Choroby Strukturalne, poru-
szamy jakże aktualny, ale też często, nie ukrywam, 
kontrowersyjny, problem zamykania ASD u chorych 
w starszym wieku. Zamykać, czy nie zamykać, a je-
żeli tak, to jak przeprowadzić diagnostykę, aby taka 
procedura była bezpieczna? Na to pytanie postara się 
znaleźć odpowiedź doc. Monika Komar wraz z prof. 
Tadeuszem Przewłockim i Piotrem Podolcem z Kliniki 
Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego — zachęcam do lektury.
Niejako przy okazji chciałbym zaprosić Państwa 
na I Poznańskie Warsztaty Interwencyjnego Lecze-
nia Wad Strukturalnych Serca, które odbędą się 
w Poznaniu w dniach 7–8 października 2016 roku 
w ramach organizowanych już po raz dziewiąty przez 
prof. Stefana Grajka oraz zespół I Kliniki Kardiologii 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Jesiennych 
Spotkań Kardiologów. Wykładom towarzyszyć będą 
transmisje zabiegów „na żywo”. Jestem przekonany, 
iż doskonałe grono wykładowców oraz praktyczny 
sposób prowadzenia Warsztatów zainteresuje oso-
by nie tylko już wykonujące takie zabiegi, ale także 
nowicjuszy, którzy myślą o wprowadzeniu programu 
interwencyjnego leczenia wad strukturalnych serca 
w swoich ośrodkach. 
Ponownie zapraszam do współpracy w kolejnych 
numerach „Kardiologii Inwazyjnej” i nadsyłania prac, 
artykułów, komentarzy.
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